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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
tit luí de Coordinador Táctico-Navegante.
Orden Ministerial núm. 1.295/69.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, en atención a los
conocimientos y experiencia que concurren en ea
Capitán de Fragata don Evaristo Díaz Rodríguez,
y de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.0 de la
Orden Ministerial número 2.383/64 (D. O. núme
ro 121), vengo en conceder al expresado Jefe la apti
tud de Coordinador Táctico-Navegante.
Madrid, 12 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Rc(:1,iiitento de la Junta de Clasificación de los Cuer
pos de Oficiales de la 'Armada.
Orden Ministerial núm. 1.296/69. El vio-ente
Reglamento de la Junta de Clasificación de los Cuer
pos Patentados fué promulgado por la Orden Minis
terial número 22/68, de 3 de enero (D. O. núm. 3).
La Ley 78/68, de 5 de diciembre (D. O. núm. 281),
de Escalas y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales
de la Armada, dispone que las clasificaciones de Jefes
y Oficiales, excepto Capitanes de Navío y asimilados,
se efectúen por la Junta de Clasificación, a la que,
entre otras, asigna misiones análogas a las que tenía
la antes mencionada Junta de Clasificación de los
Cuerpos Patentados.
La entrada en vigor de dicha Ley y del Decreto
49/69, de 16 de enero (D. O. núm. 16), que la des
arrolla, obliga a adaptar a sus contenidos la estruc
turación y actuaciones de la junta de Clasificación
y de sus Organos de Trabajo.
En consecuencia, en uso de las facultades que me
confieren las disposiciones finales de la Ley y el De
creto mencionados en el párrafo anterior, a propuesta
del Departamento de Personal y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada,
DISPONGO
1. La junta de Clasificación a que se refiere la
Ley 78/68, de 5 de diciembre, se denominará Junta
de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales de la
Armada.
2. Se aprueba el Reglamento de la Junta de
Clasificación de los Cuerpos de Oficiales de la Ar
mada y de sus Organos de Trabajo, que figura
como anexo a esta Orden Ministerial.
3. Se derogan en su totalidad la Orden Ministe:
rial número 22/68, de 3 de enero (D. O. núm. 3), yel Reglamento anexo a la misma.
Madrid, 5 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NOTA.—E1 Reglametto -a que hace referencia' esta
Orden Ministerial se publica como anexo a este «Diario
Oficial».
[1]
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.297/69.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone el cambio de destino del personal
que a continuación se 1-elaciona :
Oficial de Arsenales (Pintor) Juan García Larnela.
Cesa en la Estación Naval deTarifa y pasa destina
do a la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal
de La Carraca.
Oficial de Arsenales (Pintor) José Porras Garzón.
Cesa en la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de La Carraca y pasa destinado a la Estaci4 Na
val de Tarifa.
Madrid, 12 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.298/69 (D).—A peti
ción del Auxiliar de la Escala de Observadores, a
extinguir, don Fermín J. Pagán Navarro y por re
unir los requisitos señalados en la Ley de 13 de
noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257
y 249, respectivamente), se le concede licencia para
contraer matrimonio cdn la señorita María de la
Concepción Bernardina Tomasa García y Carreras.
Madrid, 12 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del De,.
partamento de Personal e Intendente General de1,
este Ministerio.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo dé Suboficiales y as:u:liados.
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.299/69 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informa
do por el Departamento de Personal, y de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto número 126/66, de
20 de enero de 1966 (D. O. núm. 26), se le concede
al Sargento primero, Maestro de Banda, don Anto
nio Zabala Morales la continuación en el servicio
activo. por un año, a partir del 27 de agosto de 1969.
Madrid, 13 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... ,
o
fl
Tropa
NIETO
Vestuario por cuenta de la Hacienda..
Orden Ministerial núm. 1.300/69.—Por reunir
las condiciones exigidas en la norma 89 de la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), mo
dificada por la Orden -Ministerial número 624/68
(D. O. núm, 35), y de acuerdo con lo informado por
el Departamento de Personal, los Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina relacionados a
continuación usarán el uniforme que determina la
norma 50 de la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir del 1 de mayo de 1969
y se les denominará Cabos primeros Especialistas "V"
de Infantería de Marina :
Antonio Calvo Mosquera.-1 de mayo de 1969.
José Ramón Ameneiros Pita.-1 de mayo de 1969.
'Víctor Sipúa Boselo.-1 de mayo de 1969.
Félix Rosa Casal.-1 de mayo de 1969.
Madrid, 13 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. •.•
RECOMPENSAS
Cl-lf del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.301/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por don Alberto Larra
fina Mendizábal, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 15 de marzo de 1969.
Excrnos. Sres.' ...
Sres.
...
NIETO
Número 64.
Orden Ministerial núm. 1.302/69 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. 0. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Capitán de Infantería de Marina clon Manuel de la
Cruz González Novelles la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, por permanen
cia de dos arios en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado 1)) del Decreto de
31 de enero de 1945.
Madrid, 15 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.303/69 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
•por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Or
den Ministerial de la Presidencia .del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Teniente de Navío de la Reserva, Naval ' Activa
don Carlos Cozcolluela Segura, como herido en acto
del servicio, con calificación de "menos gráve", en
cuya curación invirtió setenta y nueve días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleó de Teniente de Navío, du
rante los, quince primeros días de curación, la asig
nación de residencia eventual durante los restantes
días del período de cura, más el 5 por 100, por una
sola vez, del sueldo anual que correspondía a dicho
empleo en 31 de diciembre de 1966, de conformidad
con la disposición transitoria séptima de la Ley nú
mero 113/55, de 28 de diciembre de 1966 (DIARIO
OFICIAL núm. 298).
Madrid, 15' de marzo de 1969.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres.' ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que
se dispone el cese del Teniente de Infante
ría de Marina clon Rafael Ramírez Ruiz en
el cargo de Adjunto de segunda de los Ser
vicios de Información A? Seguridad de la
Provincia de Sahara.
Ilmo. Sr. : Accediendo a la petición formulada porel Teniente de Infantería dé Marina don Rafael Ra
mírez Ruiz, esta Presidencia del Gobierno, de confor
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midad con la propuesta de V. I. y en uso de las fa
cultades que le están conferidas, ha tenido a bien
disponer que con fecha 11 del actual cese en el cargo
de Adjunto de segunda de los Servicios de Tnforma
ción y Seguridad de la Provincia de Sahara.
Lo que participo a V. I. para su debido conoci
miento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del. B. 0. del Estado núm. 64, pág, 3.866.)
Li
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial número
786/69 (D. O. núm. 40), se entenderá rectificada en
el sentido que don Ramón Esclusa Ferrín es Sar
gento primero Mecánico, y no Sargento primero Con
tramaestre, corno- por error aparece en dicha dispo
sición.
Madrid, 15 de marzo de I969.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
E
AVISO OFICIAL
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Con el debido conocimiento y autorización del ex
celentísimo señor Ministro, se hace saber que las
viviendas en arrendamiento construidas por el Pa
tronato de Casas de la Armada no se venderán a sus
inquilinos, pues, con independencia de las dificulta
des legales que para ello existirían, tal venta sería an
tieconómica y de resultado negativo para facilitar la
LXII
movilidad del personal y aumentar las disponibilida
des de viviendas.
Madrid, 13 de marzo de 1969.—E1 Vicealmirante
Presidente del Pntrnnntn de rncnQ 1 1 Ar.P
,c‘ 1-1,1111clUa,
■•• •■•
Alfonso Colonzina.
S-•
•Ibm,
• • • ,7
E
EDICTOS
(199)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Tenerife y del expe
diente de Varios número 21 de 1969, instruido por
supuesta pérdida del Nombramiento de Segundo
Mecánico Naval de Francisco Castillo Correa,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 1969.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Saturnino (Iriar
te Zulueta.
(200)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 133 de 1969, instruido por pérdida de \la
Cartilla Naval Militar de Basilio Matilde Montero
- del Distrito Marítimo de Vigo,
Certifico : Que por decreto amditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo de
fecha 4 de marzo de 1969 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 6 de marzo de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION DE LOS CUERPOS DE OFICIALES
DE LA ARMADA Y DE SUS ORGANOS DE TRABAJO
MISION
Artículo 1.°
Toda mención que en este Reglamento se haga a
la Ley o al Decreto, en abstracto, debe entenderse
referida a la Ley 78/68, de 5 de diciembre, de Esca
las y Ascensos en los Cuerpos de Oficiales de la Ar
mada, o al Decreto 49/69, de 16 de enero, que !a
desarrolla.
Artículo 2.°
1. La Junta de Clasificación de los Cuerpos de
Oficiales de la Armada forma parte del Organo de
Jefatura del Almirante Jefe del Departamento de
Personal y le compete la clasificación de los Jefes,
con excepción de Capitanes de Navío y asimilados, y
de los Oficiales de las Escalas Básicas, Escalas de
Complemento, Escalas Auxiliares y Reservas, a los
efectos de determinar aquellos que :
Poseen la aptitud para el ascenso.
Pueden ser elegidos para el ascenso extraordi
nario a los distintos empleos de Jefe.
Han de integrar el cupo de "vacantes forzosas",
o han de tener esta consideración.
Han de cambiar de Escala o Grupo por tener
limitaciones de cualquier índole.
Deben pasar a la situación de "retiro" por falta
de aptitud para el servicio.
Sean más idóneos para mandos o destinos,
cuando sea necesario.
Sean merecedores de ascenso honorífico.
2. También será de su competencia la resolución
sobre cambios de Escala o Grupo, a petición propia.
COMPOSICION
Articulo 3.°
1. La Junta estará constituida por cinco Oficiales
Generales y tendrá la siguiente composición :
Presidente : Almirante Jefe del Departamento de
Personal.
Vocales : Director de Reclutamiento y Dotaciones.
Un Vicealmirante o Contralmirante con mando
a flote para clasificaciones del Cuerpo General,
o General de Brigada de Infantería de Marina
con mando de Fuerza para las de este Cuerpo,
o un Oficial General, asimilado a Contralmi
rante del Cuerpo de que se trate. Será desig
nado por el Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada.
Un Vicealmirante o Contralmirante designado,
asimismo, por el Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada.
Un Vicealmirante o Contralmirante para cla
sificaciones del Cuerpo General, designado por
el Almirante Jefe del Departamento de Perso
nal, o un Oficial General del Cuerpo de quie
nes han de ser clasificados, designado por su
Inspector General.
Secretario : Capitán de Navío Jefe de la Sección
de Informes,Personales u otro Capitán de Navío de
signado por el Almirante Jefe del Departamento de
Personal. Tendrá voz, pero no voto.
2. El Presidente podrá disponer asista a las se
siones un Asesor del Cuerpo Jurídico de la Armada,
con voz, pero sin voto.
Artículo 4.°
La composición de la Junta para la clasificación de
los jefes y Oficiales de los Cuerpos que no tienen
Oficiales Generales será la misma que para la del
Cuerpo General. En estos casos, la Junta oirá al Jefe
más caracterizado del Cuerpo de que se trate.
Artículo 5.0
1. Será causa de incompatibilidad, para formar
parte de la junta, estar relacionado con alguna de
las personas que deben ser clasificadas por cualquiera
de las siguientes circunstancias :
1.1. Parentesco de consanguinidad, dentro del
cuarto grado civil o segundo de afinidad.
1.2. Ejercer o haber ejercido tutela.
1.3. Amistad íntima o enemistad manifiesta apre
ciadas por el Presidente.
1.4. Haber sido inculpado o denunciado.
1.5. Tener pleito pendiente.
2. Las excusas, por su parte, serán apreciadas por
el Presidente ; las de éste, lo serán por el Almirante
jefe del Estado Mayor .de la Armada.
Artículo 6.°
Todos los miembros de la junta quedan obligados
por su honor, y para no incurrir en acto contra el
mismo, a manifestar al Presidente cualquier causa de
incompatibilidad que hubiere con respecto a las per
sonas que han de clasificar.
Artículo 7.0
Cuando por razones de incompatibilidad u otras
causas excepcionales no puedan formar parte de la
Junta alguno o algunos de los miembros previstos, se
procederá en la forma siguiente :
1) Ausencia del Presidente : Será sustituido por
un Almirante o Vicealmirante del Grupo "A", de
signado al efecto por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
2) Ausencia de Vocales : Serán sustituidos por
otros de igual empleó y Cuerpo, pudiendo recurrirse,
si es necesario, al Grupo "B" o Actividad Condicio
nada, En caso de no poderse cumplir el requisito ary.
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tenor, en lo que respecta al Cuerpo, se designar4p
otros del empleo correspondiente del Cuerpo Gene
ral. Toda designación de sustituto será de la iricum
bencia del Presidente de la Junta, salvo cuando se
trate de Vocales Electivos del Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada, de quien se recabará la
sustitución.
Artículo 8.°
La junta contará con una Secretaría permanente,
cuyo Jefe será el Secretario de aquélla.
REUNIONES DE LA _JUNTA
DE CLASIFICACIÓN
Artículo 9•0
La junta de Clasificación se reunirá en las siguien
tes ocasiones :
1) En el último trimestre de cada Ario Naval,
para las clasificaciones anuales previstas en el ar
tículo 10 de la Ley.
2) Cuando a juicio del Almirante Jefe del De
partamento de Personal se considere necesario, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del De
creto.
3) Para la asignación de aquellos destinos en que
sea preceptiva una- clasificación previa.
ORGANOS DE TRABAJO
Artículo 10.
1. Para facilitar la labor de la Junta, el Almirante
Tefe del Departamento de Personal nombrará tantos
Organos de Trabajo como considere necesarios, se
gún los Cuerpos y empleos implicados.
2. Estos Organos estarán constituidos por un Pre
sidente y tres Vocales. El Presidente será un Con
tralmirante y, para mantener una unidad de criterio,
el nombramiento recaerá, normalmente, en la, -misma
persona para todos los Organos constituidos en cada
ocasión.
3. Los tres Vocales serán Jefes : dos del mismo
Cuerpo a que pertenezcan los que van a ser clasifica
dos, y el tercero. del Cuerpo General ; todos ellos, al
menos, del empleo superior inmediato al de los con
siderados y, normalmente, de la primera mitad de la
Escala de dicho empleo.
4. En los Cuerpos en que el reducido número de
personas a clasificar aconseje encomendar a un solo
Organo de Trabajo la clasificación en varios empleos,
se mantendrá el criterio anterior con respecto a los
de mayor grado que hayan de ser clasificados.
Artículo 11.
Dada la delicada y trascendente misión, que tanto
el Presidente como los Vocales han de desarrollar,
serán designados atendiendo a lus cualidades perso
males, virtudes militares y prestigio profesional, y, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 16 del De
..11■11.1MINZIM.
creto, tal designación excluirá, en tanto dure su ejer.cicio, la dedicación a cualquier otro destino.
Artículo 12.
Las incompatibilidades para formar parte de los
Organos de Trabajo serán las mismas que las indi
cadas en el artículo 5•0 para la Junta y, además, ha
ber formado parte del Organo de Trabajo en la cla
sificación anterior que consideró a personal del mis
mo Cuerpo y empleo.
Artículo 13.
1. Cuando por razón de incompatibilidad u otra
causa justificada, conocida con posterioridad a la de
signación, o sobrevenida, algún miembro del Organo
de Trabajo no pueda participar en las actuaciones,
el Presidente de la junta de Clasificación designará
el correspondiente sustituto, siguiendo el criterio es
tablecido en el artículo 11.
2. No será. causa de incompatibilidad para osten
tar la Presidencia de Organos de Trabajo el formar
parte de la Junta de Clasificación.
FASE PREVIA
Artículo 14.
El Presidente de la Junta de Clasificación comuni
cará a los miembros de la misma los Organos de Tra
bajo que haya decidido constituir y empleos de sus
componentes. Cada miembro de la Junta propondrá
las personas que considere más idóneas para cada uno
de los Organos fijados por el Almirante Jefe del De
.
partarnento de Personal. El Presidente, a la vista de
estas propuestas, designará a los que han de consti
tuirlos. Estas designaciones tendrán carácter secreto.
Artículo 15.
El Almirante jefe del Departamento de Personal
convocará a los Organos de Trabajo con la antelación
necesaria para que puedan tener terminada su labor
antes de la fecha prevista para la reunión de la junta,
poniendo a su disposición' las relaciones de los Jefes
y Oficiales que han de ser clasificados y los elementos
informativos disponibles de cada uno de ellos, entre
los que, necesariamente, habrán de figurar las fuentes
de información preceptivas que señala el artículo 22
del Decreto y que se detallan en el artículo 20 del
presente Reglamento.'
GENERALIDADES
SOBRE LAS CLASIFICACIONES
Artículo 16.
Toda clasificación estará basada en el análisis más
minucioso y fidedigno posible de las circunstancias de
los interesados en todos los aspectos de su persona
lidad, competencia y actuación profesional, especial
mente en ocasión de guerra o de grave responsabilidad,
así como en destinos de embarco, mando o dirección,
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enjuiciándolos en.función de las misiones de su Cuer
po, Escala o Grupo, todo ello orientado a la finalidad
de cada clasificación. En las clasificaciones para asig
nación de destinos se tendrán muy en cuenta las exi
gencias peculiares de los mismos.
Artículo 17. 4
1. En las declaraciones de "elegido" para el as
censo deberá tenerse en cuenta que su número no
podrá exceder, anualmente, de los porcentajes que se
señalan sobre el número de los ascendidos al empleo
en cuestión durante el período anual anterior o, en su
defecto, del último .en que se hubiesen producido as
censos. Estos porcentajes, según establece el artícu
lo 24 de la Ley, son :
A Capitán de Corbeta o asimilado • • • • • • 5 %
A Capitán de Fragata o asimilado • • • • • . 10 %
A Capitán de Navío o asimilado ... ••• • • • 25 %
2. Los nlimeros resultantes, caso de no ser en
teros, se tornarán por exceso.
3. Para que las declaraciones a que se refiere el
presente artículo tengan validez legal, habrán de ser
sancionadas por el Consejo Superior de la Armada.
Artículo 18.
A los Jefes que por aplicación del artículo 19 del
Decreto entren en clasificación. como excedentes de
zona se les aplicarán análogos criterios que a los
comprendidos en dicha zona. Los que obtengan una
calificación de nivel igual o inferior a cualquiera de
los declarados "vacante forzosa" tendrán esta con
sideración a efectos de cambio de Escala o Grupo.
\ rtículo 19.
La posible declaración de "elegido" o "apto" es
tará condicionada al perfeccionamiento de las condi
ciones por parte de los que hayan entrado 'en clasi
ficación pendientes de cumplirlas antes de la fecha
de la clasificación del Año Naval siguiente.
Artículo 20.
El ascenso honorífico deberá tener carácter excep
cional y estar basado en la apreciación de merecimien
tos muy destacados a lo largo de la vida profesional
de los clasificados para este fin, debiendo dejarse cons
tancia en Acta de los hechos concretos de carácter
extraordinario que, a juicio de la Junta o por man
dato de la legislación vigente, justifiquen cada decla
ración en este sentido.
ACTUACION DE LOS ORGANOS
DE TRABAJO
En las clasificáciones a 11l'ales preceptivas.
Artículo 21.
Cada Organo de Trabajo analizará y estudiará con
entera libertad las fuentes de información siguientes :
Preceptivas:
1) Hojas de Servicios.
2) Colección de Informes Personales y Hojas
Resumen.
3) Informes de las Escuelas o Centros sobre los
estudios realizados.
4) Hojas de Hechos y expediente personal de Re
compensas.
5) Informes de reconocimientos sicofísicos perió
dicos y no periódicos.
Potestativas:
1) Informes verbales o escritos que puedan inte
resarse de Oficiales Generales, Jefes u Oficiales con
los que el interesado haya tenido relación directa.
2) Información aportada por el interesado sobre
posibles hechos meritorios de su vida profesional que
puedan no estar reflejados en las fuentes de infor
mación preceptivas y merezcan ser tenidas en consi
deración.
A estos efectos, todo Jefe u Oficial que, presu
miendo va a entrar en clasificación, suponga funda
damente que en las fuentes de información precepti
vas no se refleja algún hecho meritorio de su vida pro
fesional, podrá exponerlo por escrito al Departamento
de Personal para su consideración en la clasificación.
3) Informes Personales rendidos por el interesado
como Informante.
4)•Cualquier otra información que se estime ne
cesaria.
Artículo 22.
1. El Organo de Trabajo, siguiendo las norma
vigentes para el desarrollo de su labor, dedúcirá, de
acuerdo con los criterios doctrinales establecidos, unas
calificaciones de Concepto General, que implicarán
incluir a cada uno de los Jefes y Oficiales considera
dos en uno de los cinco grupos siguientes :
Muy superior a lo normal.
Superior a lo normal.
Normal.
Inferior a lo normal.
Muy inferior a lo normal.
2. La deducción de estas calificaciones será la con
secuencia de un proceso de valoración que ha de que
dar reflejado para cada Jefe u Oficial en su Hoja de
Calificación, cuyo modelo se incluye como "anexo I"
y, que una vez rellena, tendrá clasificación de Secreto.
Artículo 23.
1. Siguiendo' las directrices recibidas acerca del
tipo de selección adecuada, se analizarán con más de
talle, mediante comparaciones sucesivas, las personas
del grupo o grupos que convenga, con objeto de efec
tuar la ordenación de aquellas que fuere necesario.
2. Como resultado final se estampará, en la co
rrespondiente Hoja de Calificación, la conceptuación
que haya merecido cada clasificado que, de acuerdo
1 con la misma, será incluido con carácter provisionalen tina o más de las siguientes Listas :
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Lista Primera
Primera A) Elegidos para el ascenso.
Primera B) Se compone de los dos apartados si
guientes:
1. Destinado a relacionar, por orden de escalafo
namiento, a los Jefes y Oficiales que el Organo de
Trabajo estime aptos para el ascenso en la Escala de
Mar (Cuerpo General y de Máquinas), Grupo "A"
(Infantería de Marina) o en su Escala (los demás
Cuerpos).
Se anotarán en color rojo los que hayan entrado
en clasificación como excedentes de zona por razón
de su situación.
2. En él se incluirán, por orden de menor califi
cación, a los Jefes que, figurando en el aw.rtado ante
rior y en número igual a la cuarta parte de la zona
de clasificación de su empleo, deben, a juicio del Or
gano de Trabajo, presentarse a la Junta a efectos de
declaración de vacantes forzosas.
Se reseñarán además aquellos Jefes que, figurando
en el apartado 1, hayan sido sometidos a clasificación
como excedentes de zona por razón de su situación y
no hayan alcanzado calificación superior a la del mejor
calificado de este apartado. Figurarán también rela
cionados por orden de menor calificación, anotados en
color rojo e intercalados entre los anteriores por com
paración de sus niveles de calificación. En caso de
igualdad, precederán a aquéllos.
Primera C) Aptos para el ascenso en la Escala
de Tierra o Grupo "B".
Lista Segunda
Segunda A) No aptos para el ascenso en su Es
cala (Cterpos a que se refiere el título III de. la Ley
78/68).
Segunda B) No aptos para el ascenso en la Es
cala de Tierra o Grupo "B".
Lista Tercera
No aptos para el servicio en la Escala de Mar o
Grupo "A".
*az,
Lista Cuarta
No aptos para el servicio.
Lista Adicional
"Apreciaciones sobre la idoneidad para determina
das actividades o destinos en relación con los clasifi
cados."
Esta lista se redactará de acuerdo con las instruc
ciones del Almirante Jefe del Departamento de Per
sonal.
Lista Especial
Merecedores de ascenso honorífico.
3. Cada Organo de Trabajo redactará, un único
juego de Listas, separando en cada una de ellas las
relaciones correspondientes a cada. empleo. En estas
relaciones figurarán los clasificados por orden de es
calafonamiento, excepto en el apartado de "vacantes
-forzosas" de la Lista Primera "B", como ya se ha
señalado.
4. En los anexos II al IX, ambos inclusive, figu
ran los modelos de Listas.
Artículo 24.
1. Aquellos Jefes y Oficiales que, por su baja con
ceptuación, limitaciones apreciadas o por alguna otra
causa justificada, hayan entrado en clasificación por
decisión del Almirante Jefe del Departamento de Per
sonal, !deberán ser incluidos, cuando así se çleduzca de
su clasificación, en una de las Listas Tercera o Cuarta.
2. En caso contrario, sólo se hará constar en sus
Hojas de Calificación la aptitud para el servicio en
su Escala o Grupo, sin incluirlos en ninguna Lista.
Artículo 25.
Los Organos de Trabajo presentarán a la Junta
sus propuestas consignadas en cada una de las Hojas
de Calificación, entregando además la colección de
Listas a que hace referencia el artículo 23, como re
sumen de aquéllas, y la correspondiente documenta
ción justificativa. Asimismo, indicarán aquellos Ofi
ciales Generales, Jefes y Oficiales que, a su juicio,
pudiera ser de interés depusieran ante la Junta en
relación con algún clasificado.
Artículo 26.
1. Las propuestas de Clasificación se presentarán
por mayoría, decidiendo, en caso necesario, el voto
de calidad del Presidente.
2. Si no hubiera habido unanimidad, extremo que
se hará constar en las Observaciones de la Lista o
Listas correspondientes, los miembros disidentes po
drán exponer sus razones ante la Junta.
B. En clasificaciones extraordinariou por aplica
ción del apartado 2) del artículo 9.° de este
Reglamento.
Artículo 27.
Serán de aplicación las reglas establecidas para las
clasificaciones anuales, excepto en lo relativo a la re
dacción de Listas, que serán sustituidas por el corres
pondiente informe con el resultado de esta clasifica
ción.
C. En clasificaciones extraordinarias para asigna
ción de destinos en que sea preceptiva la cla
sificación. previa.
Artículo 28.
Los Organos de Trabajo se basarán, para estas cla
sificaciones, en las mismas fuentes de información que
señala el artículo 21.
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Artículo 29.
Del análisis y estudio de estas fuentes de informa
ción se deducirá un orden de preferencia basado en
la calificación de Concepto General conjugada con las
características exigidas por los destinos a cubrir, para
cuyo proceso podrán utilizarse las Hojas de Califica
ción del "anexo I", redactándose finalmente una re
lación ordenada para cada destino o destinos, que se
elevará como propuesta a la Junta de Clasificación,
acompañada de la documentación justificativa.
Artículo 30.
A estas clasificaciones les será de aplicación lo que
dispone el artículo 26.
ACTUACION DE LA JUNTA
Artículo 31.
Una vez recibidas las propuestas y documentación
a que se refiere el artículo 25, la Junta podrá convo
car al Organo de Trabajo para que haga una exposi
ción verbal de su labor, o para consultarle sobre cual
quier aspecto del trabajo realizado. Podrá asimismo
convocar a los Oficiales Generales, jefes u Oficiales
que le hayan sido recomendados, o que por sí decida
oír. En caso de disenso en el Organo de Trabajo en
relación con alguna propuesta de clasificación, deberá
oír al miembro disidente si éste lo solicita.
Artículo 32.
1. La Junta, de acuerdo con los criterios de clasi
ficación adoptados por la Armada, y tras alcanzar el
grado de conocimiento necesario, tornará decisión.
2. Esta decisión deberá ser consecuencia de un pro
ceso de profundo y minucioso estudio de los ,elemen
tos de juicio a su disposición, en el cual la Junta hará
consideraciones de toda índole y analizará a los so
metidos a clasificación, tanto aisladamente como en
el conjunto del grupo, para llegar, mediante una justa
ponderación de todos los factores, a la apreciación
subjetiva de la clasificación que a cada uno corres
ponde.
3. Como resultado de la decisión, sancionará, mo
dificará o dará nueva redacción a las Listas levanta
das, con carácter provisional, por los Organos de
Trabajo, las cuales reflejarán así el resultado defini
tivo de la clasificación, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 22 del Decreto.
Artículo 33.
La Junta de Clasificación levantará Acta de sus ac
tuaciones. A este fin, existirá un libro de Actas debi
(lamente foliado que, consecuentemente con lo pres
crito en el párrafo 5 del artículo 9,° de la Ley, tendrá
clasificación de "Secreto". De acuerdo con esta cla
sificación de seguridad, será custodiado y manejado.
Se archivará en la Secretaría Permanente de la junta.
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Artículo 34.
•
En las Actas correspondientes a las clasificaciones
anuales se transcribirá fielmente el contenido de las
Lista a que se refiere el artículo 32.
Artículo 35.
Levantada el Acta a que se refiere el artículo an
terior, el Presidente de la Junta elevará al Consejo
Superior de la Armada las Listas Primera "A" y
Cuarta, debidamente justificadas con la documenta
ción pertinente, para ulterior resolución. Estas Listas,
con la sanción que hayan merecido del Consejo, debe
rán tener entrada en la Secretaría de la Junta antes
del. día 28 de junio de cada ario.
Artículo 36.
Terminada la reunión de la Junta, el Secretario,
mediante certificaciones ajustadas a los formularios
de los "anexos X a XVII", comunicará al Departa
mento de Personal los resultados de la clasificación
en los siguientes momentos:
1) Dentro de las setenta y dos horas siguientes a
la terminación de la reunión de la Junta, pero, en
todo caso, antes del último día de cada Ario Naval,
las relaciones por orden de escalafonamiento, de los
Jefes y Oficiales incluidos en las Listas Primera "C",
Segunda, Tercera, Adicional y Especial.
2) El último día de cada Ario Naval, las de los
jefes y Oficiales declarados "aptos para el ascenso
en la Escala de Mar, Grupo "A" o en su Escala",
"vacantes forzosas" y "no aptos para el servicio".
En la relación de "aptos para el ascenso" figura
rán en cabeza los "elegidos", y' los demás estarán
ordenados por escalafonamiento, .una vez eliminados
los declarados "vacantes forzosas" y los que han de
tener tal consideración. En la relación de "vacantes
forzosas" se incluirán, además de los así declarados,
los que han de tener esta consideración, solamente a
efectos de cambio de Escala o Grupo.
Artículo 37.
Los jefes y Oficiales a qut se refiere el artículo 24
sólo podrán ser incluidos en las Listas Tercera o Cuar
ta cuando así se deduzca de su clasificación. En caso
contrario, se hará constar en Acta la aptitud para el
servicio en su Escala o Grupo, comunicándose esta
decisión al Departamento de Personal.
Artículo 38.
Cuando la clasificación sea con ocasión de lo se
ñalado en el apartado 2) del artículo 9.°, la decisión
de la Junta se hará constar en Acta, no procediendo
la redacción de Lista alguna. Si, con ocasión de esta
clasificación, resultase alguna declaración de "no apto
para el servicio", se elevará justificada propuesta al
Consejo Superior de la .Armada para resolución. En
los demás casos, el resultado se comunicará al De
partamento de Personal.
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Artículo 39.
Cuando el Almirante Jefe del Departamento de Per
sonal haya solicitado asesoramiento para la asignación
de destinos de responsabilidad, la Junta, después de
un detenido examen de las cualidades de los consi
derados, presentará una relación debidamente justifi
cada, ordenada en razón de la idoneidad deducida de
conjugar la calificación de Concepto General con las
características exigidas por los destinos a cubrir.
Artículo 40.
1. La vigencia de una declaración de aptitud para
el ascenso cesará en el momento de ser sometido el
interesado a nueva clasificación con el mismo fin.
2. La declaración de no aptitud para el ascenso
en cualquier Escala o Grupo, la de cambio de Escala
o Grupo y la de "vacante forzosa" formulada por
la Junta de Clasificación, pese a su carácter definitivo,
no significarán limitación alguna, presente o futura,
para -que alguno o algunos de los interesados pueda
figurar en otras Listas compatibles con dichas cla
sificaciones.
Artículo 41.
La Junta podrá autorizar los pases a petición pro
pia de la Escala de Mar a la de Tierra o del Grupo
"A" al "B", sólo en tiempo de paz y en circuns
tancias -normales y siempre que estas decisiones no
afecten desfavorablemente a la evolución de escala
fones y al mejor servicio de la Armada.
Artículo 42.
1. Bastará la mayoría simple para que los acuer
dos de la Junta sean válidos, excepto en la declara
ción de "elegido para el ascenso" que _sólo será
motivo de propuesta al Consejo Superior de la Ar
mada si el acuerdo ha sido unánime.
2. Si alguno de los miembros de la Junta disin
tiese de alguno 'de los acuerdos podrá hacer constar
en Acta las razones de su disenso.
Artículo 43.
Todas las actuaciones de la Junta tendrán carácter
secreto. Una vez que haya tomado sus decisiones,levantado Acta, y redactado sus informes y propues
tas, devolverá a sus archivos de origen la documen
tación utilizada y remitirá al Departamento de Per
sonal la información de que disponga para que pueda
ser empleada en posteriores clasificaciones.
Artículo 44.
1. Se conservarán en archivo especial, bajo la
custodia del Secretario de la Junta, cuantas anota
ciones, relaciones, registros de votaciones, etc., hayan
sido utilizados durante la clasificación. Esta •docu
mentación, en razón de su clasificación legal de
SECRETO, no podrá ser utilizada más que por el
Consejo Superior de la Armada o por la propia Junta,
cuando estos Organismos lo requieran.
2. El Secretario de la Junta destruirá dicha do
cumentación, acreditándolo mediante certificación que
redactará al pie del Acta de la clasificación corres
pondiente, en uno de los siguientes momentos:
2.1. Transcurridos diez días hábiles del venci
miento del plazo de anuncio de recurso establecido en
el artículo 32 del Decreto, si tal anuncio no se ha
producido.
2.2. A los diez días hábiles de vencer el plazo
fijado en el artículo 35 del Decreto para la inter
posición de recurso, si esto no ha tenido. lugar.
2.3. Al serle devuelta por el Consejo Superior de
la Armada o cuando este Organismo dicte su reso
lución sobre los recursos interpuestos.
oU
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Anexo II (anverso)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
anwimMII.,■••■••••■•■•■•■•-••■••-•••••■■■••■-■ww■•••••■••••
.-+••■•••■■•••■••-••....
CUERPO:
SECRETO
CLASIFICACION
ANAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA PRIMERA «A»
Hoja núm. de
Flojas.
ELEGIDOS PARA EL ASCENSO
EMPLEO NOMBRE
Ne■
(UNE 1011-A-4 210 X 297)
SECRETO
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COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo II (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLLTCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta núni del libro correspondiente, se aprueba
la presente Lista, con las siguientes modificaciones:
elevándose para su sanción al Consejo Superior de la Armada.
de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
o
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm se aprueba la presente propuesta,
con las exclusiones siguientes:
de de
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
El Secretario,
(Firma y sello.)
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Anexo III (anverso)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
CUERPO:
EMPLEO
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
1 FECHA:
LISTA PRIMERA «B»
Hoja núm. de
hojas.
1. Aptos para el ascenso (1). 2. Vacantes forzosas (2).
MBRENO: NOMB RE
SECRETO
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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COMPOS1CION DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo III (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta niírn del libro correspondiente,
aprueba la presente Lista.
se
1. redacta nueva lista.
(3)
de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(1) Por orden de escalafonamiento dentro de cada empleo. Los clasificados como excedentes de zona se anotarán
en
color rojo.
(2) Por orden de menor calificación. Los clasificados como excedentes de zona se anotarán en color rojo, y
a igualdad
de nivel de calificación precederán a los que entraron por encontrarse en zona.
(3) Táchese lo que no corresponda.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
011"
CUERPO:
,1■11-14B
Anexo IV (anverso)
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
"
FECHA:
LISTA PRIMERA «C›
Hoja núm
hojas.
de
«APTOS» PARA EL ASCENSO EN LA ESCALA DE TIERRA O GRUPO «B»
EMPLEO NOMBRE
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
SECRETO
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COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo IV (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta núm del libro correspondiente, se aprue
ba la presente Lista, con las siguientes modificaciones :
de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Anexo V (anverso)
SECRETO
CUERPO:
ww•I•
EMPLEO
11•••1
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
SEGUNDA «A»
No <aptos>,, para ascenso en su
Escala (Cuerpos del Título III
de la Ley 78/68)
••111■Ilialo.• •ffiaileb,
LISTA SEGUNDA
Hoja núm. de
hojas.
SEGUNDA «B»
No aptos para ascenso esn Escala
de Tierra o Grupo «13»
NOMB RE EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011 A - 4 210 X 297)
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COMPOSICIQN DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo V (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta núm del libro correspondiente, se aprue
ba la presente Lista, con las siguientes modificaciones :
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
Anexo VI (anverso)
same
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA TERCERA
Hoja núni
hojas.
de
NO APTOS PARA EL SERVICIO EN LA 141-'`CALA DE MAR O GRUPO «A»
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011 - .A 4 210 X 297)
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Anexo VI (reverso)
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta núm del libro correspondiente, se aprue
ba la presente Lista, con las siguientes modificaciones :
de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
CUERPO:
Anexo VII (anverso)
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA CUAR T A
Hoja núm
hojas.
NO APTOS PARA EL SERVICIO
de
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(T.NT 1011 - A - 4 210 X 297)
1
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COMPOSICION D,EL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo VII (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta núm del libro correspondiente, se aprue
ba la presente Lista, con las siguientes modificaciones :
elevándose, para su sanción, al Consejo Superior de la Armada.
de de
El Secretario de la Junta de Cla4ificación,
(Firma y sello.)
RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA ARMADA
Visto en Consejo y hecho constar en el Acta núm. , se aprueba la presente propuesta,
con las exclusiones siguientes:
•
de de
El Secretario,
(Firma y sello.)
do
(UNE 1011 -A- 4 210 X 297)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
CUERPO:
Anexo VIII (anverso)
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA ADICIONAL
Hoja núm. de
hojas.
APRECIACIONES SOBRE IDONEIDAD PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES
O DESTINOS
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011 - - 4 210 X 297)
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COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
Anexo VIII (reverso)
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CL \SIFICACION
Visto en Junta y hecho constar en el Acta núm. del libro correspondiente, se aprue
ba la presente Lista, con las siguientes modificaciones :
de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(UNE 1011 A - 4 210 >.< 297)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
SECRETO
Anexo IX (anverso)
CUERPO:
CLASIFICACION
ANUAL REGLAMENTARIA
FECHA:
LISTA ESPECIAL
Hoja núm. de
hojas.
MERECEDORES DE ASCENSO HONORIFICO
EMPLEO NOMBRE
SECRETO
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
•
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Anexo IX (re\ -m-so)
COMPOSICION DEL ORGANO DE TRABAJO:
OBSERVACIONES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS
DEL ORGANO DE TRABAJO.
RESOLUCION DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Visto en junta y hecho constar en el Acta núm. del libro correspondiente, se aprue
ba la presente Lista, con las siguientes modificaciones :
o
•■••
de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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Anexo X (anverso)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
••■••
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario de la Junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Que según se deduce del Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
da a cabo por esta Junta el día han sido declarados "aptos para el ascenso"
Í Escala de Mar
en Grupo "A" (2) los siguientes (3) que, de acuerdoL Escala Activa
con las vacantes que se den al ascenso, serán promovidos al empleo inmediato por el mismo orden que
están relacionados.
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Cuando se trate del Cuerpo General, sei>expedirá una certificación por cada empleo.En los demás Cuerpos se hará una para todos los Jefes y Oficiales, separando las relaciones por empleos, o, si elnúmero lo aconseja, se podrán expedir certificaciones que incluyan a uno o más empleos.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
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Anexo X (reverso)
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
Don (1) ^
Anexo XI (anverso)
Secretario de la Junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Que según se deduce del Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
da a cabo por esta Junta - el día , quedan declarados "vacantes forzosas" o ten
{ Escaladrán esta consideración a efectos de cambio de (2) los siguientes Jefes del CuerpoGrupo
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(UNE 1011 . A - 4 210 X 297)
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Anexo XI (reverso)
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(UNE 1O11 -A-4 210 X 297)
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Anexo XII (anverso)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario de la Junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Que según se deduce del Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
ca a cabo por esta junta el día quedan declarados "aptos para el ascenso"
r la Escala de Tierra
en (2) los siguientes Jefes y Oficiales del Cuerpo
1. el Grupo "B"
que, caso de corresponderles, deberán ser promovidos a su inmediato empleo por el mismos orden en
que están relacionados :
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.(2) Táchese lo que no corresponda.
(UNE 1011-A-4 210 X 297)
•■••
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Anexo XII (reverso)
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
(UNE 1011 A - 4 210 X 297)
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
33
Anexo XIII
Don (1)
Secretario de la junta de Clasificación,
CERTIFICO:
«Que según- consta en el Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
da a cabo por esta Junta el día , han sido declarados "no aptos para el ascen
so en la Escala Activa" los siguientes (2) (lel Cuerpo
•
Y para que conste y sirv' a de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Se indicará si son Jefes, Oficiales o ambos.
(UNE 1011 A - 4 210 X 297)
•
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Anexo XIV
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente •
Don (1)
Secretario de la junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Que según consta en el Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
da a cabo por esta Junta el día han sido declarados "no aptos para el ascenso"
...
Í la Escala de Tierra
en (2) los siguientes (3) del Grupo
el Grupo "B"
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
El Secretario de la Junta de Clasificación,
•
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Táchese lo que no corresponda.
(3) Se indicará si son Jefes, Oficiales o ambos.
(UNE 1011 A - 4 210 X 297)
(Firma y sello.)
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REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
Anexo XV
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario de la Junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Oue según consta en el Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
da a cabo por esta junta el día , han sido declarados "no aptos para el servicio"
r la Escala de Mar
en .)) (2) los siguientes (3) del Cuerpo
[ el Grupo "A"
•
Y para que consté y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.(2) Táchese lo que no corresponda':
(3) Se indicará si son Jefes, Oficiales o ambos.
(UNE 1011 A - 4 210 X 297)
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
Dnn (1)
Anexo XVI
Secretario de la Junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Que según consta en el Acta núm. , correspondiente a la clasificación lleva
da a cabo por esta _junta el día , han sido dec,larados "no aptos para el ser
vicio" los siguientes (2) del Cuerpo
•
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Se indicará si son Jefes, Oficiales o ambos.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
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Anexo XVII
REGLAMENTO DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
JUNTA DE CLASIFICACION
Secretaría Permanente
Don (1)
Secretario de la Junta de Clasificación,
CERTIFICO:
Que según consta en el Acta núm. , correspondiente a la clasificación- lleva
da a cabo por esta Junta el día han sido clasificados "merecedores de ascen
so honorífico" los siguientes (2) del Cuerpo
Y para que conste y sirva de comunicación al Departamento de Personal, a sus efectos, expido el pre
sente certificado en a de de
(1) Nombre, apellidos, empleo y Cuerpo.
(2) Se indicará si son Jefes, Oficiales o ambos.
(UNE 1011 - A - 4 210 X 297)
El Secretario de la Junta de Clasificación,
(Firma y sello.)
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